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--Insl'rción de anuncios, comunicados, re..lamos á
gacetIllas, eu primera, tercera y cuarla plana, y
precios convcncil'lJales.
l-..squelas de defunción en primera y cuarla plana
á precios reducidos.
Por enconlrarse enfermos escusa ron su
asistencia los Sres. Albarcda y m:lrqués de
Sardo,d, y por hallarse ausentes el general
Chinchilla y el Sr, Balaguer.
El Sr. Sagasta pronunció un luminoso dis·
curso examinando lodos los l)l'oblemas políti·
cos pelldientes, del cllal dedicóla primera par'·
le il cxplical' los motivos que tuvo la minul'ia
liberal para su ab,teneión de las Cortes, il cen-
SUl'ar la aprobación de los pro),cctos eeonl')-
mit'os )' de gobierno. sin la prrsencia de las
0l)()siciolles y ú criticar la polidt:a tlel Gubil'r-
no, 'llle ya nallie duda que ha si~o un fr'acaso,
El ultimo punlo de que habló a\ tralar de
csta pane de su discurso, fu¿ el de la crisis,
cuyo desarrollo comhatió Con energía. Expuso
COII lal mulivo las maniresta~iones hechas a
Su ~I<lil'stad, que pueden resumirse en la de·
claración ya publi¡'aJa de que el partido libe·
,'al lellia soluciones para todos los problemas
y que eSlaLa ti disposit:ión de hJ Gorolla, si
ésw cl'eía opor'lUno lIalllal'le Ú regi,' los deslio
llO:S del pais y pl'otesló conlra las in~inuacio­
11C'J hechas par'a r1csvirlllal' esta arll'mación
suya, declaranllo que si alguno aseguraba que
110 había sidu esta la consulta con S. M, la
Reina, falwba á sabiendas:i la verdad,
El Sr. ~al!asta afirmó igualmente que nun-
ca había crl·ído l y mucho lllellOS dicho, que la
,'mica soluciún pa ..a S. ~I.! en la cl'i¡.,j.s úllima,
fuese el parLido liberal; (Jera que desde luego
jamils cl'eyó en la po~ibilidad de que conti·
nuase en el poder el Sr, Cúnovas con cl mis-
mo gohierno que allles de plantearse In crisis,
Al tralar dI? la cueslión de Cuba, el seiior
Sagasla preconizó la implantación de I,IS I'e-
formas en sentido autonomista , ) cree que
ellas IHlbicl'an evitado la insul'I'ccción impl;:¡n·
ladas oportunamenle )' POdl':1I1 apaciguar hoy
los ;'lIIilllOS quitando il los rebeldes po~erosos
Huxilío.:;.
Combinada la acción dc las reformas con
los ¡Jl'Udenles lrabajos dc la diplomacia y el
<.lpoyo de nUf'sll'O rjército en la gran Antilla,
se Ilc¡.;aria :'l la paz II juicio del ~'r. Sagasta,
En esa r'r.unión se ¡¡cOI'dó publical' un ma·
nifieiLo, designándose pal'a redaclarlo a los
Sres. Gam3zo, Moret y Abarzuz3, quienes,
cumplido su comelido, lo presenlaron el m:lr-
les al Sr. Sagasta para su aprobación y firma,
En (;1 no sólo se han reproducido fielmente
las ¡df'as emilillas por el jefe del partitlo en la
rcunión de exministros, según hemos dicho,
sino que mucllos periodos del manifiesto son
copia liLeral de la; cual,tillas quc facilitó el
SI', Sagasla a los exminisll'os ponentcs.
~III)' pronto sera publicac.Jo !lOr los pel'iódi-
cos de ~ladric.J lan im!)OI'tante documento, del
que daremos conocimirnto 3 nuestros leclores,
A la opiniun l en genf'r:d, han :l~rat1at1o 13s
dl'tl:Il'acinnrs (1(>\ SI'. Sag-asta, y cntre los li·
1)('1':11«':5, espccialmente, han pl'oducido cxcc-
ICnlf' efl'clo,
lIau llegado, además, estas decl3raciones en
una madurez propicia, porque la opinión ano
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LA. pOLI'flGA DE LO LIBERALES
HEDACCION y ADMINI5TRACION, Calle MaJor. 28.
Jaca 26 de Junio de 1897.
La gente politica se ocupa ahora l en primer
lermino, de 105 acuerdos tornados en las re·
uniones celebradas desde el s[¡bado ultimo por
10i! cs'minisll'os liberalcs, y drl manifieslo que l
como I'esullado de estas reuniones, debe dar-
se eslos dias ;i la prensa,
A la primera reunión cf'lebrada en casa del
Sr, Sagasta, concurrieron los Sres, Vega de
Armijo, Jlonlero Ríos, López Oomíll~llez,
Moret, Gamazo, duquc de Veragutl, LÓ!Jez
Pllig-ccl'vel, GlIllón, .\Iaura, All~1I10, Navarl'o
Rod"igo, Cnpdl?p¡in, ~3lvHdor'l León y C;lsti-
110, Aguilel'a, Groiz<lrd, Xurlf'z dI" Arcf',Abal'-
z~za, conde de Xiquena, Eguílior, Romero
Girón, Valcárcel y Pasquín.
el <IClo de cOl'tarle la cabeza en presen-
cia del lil'ano; en el cuadriloll!{o opueslO hay
á UII lado dos i1l1geles dando seruhunl al sa-
gradll CUCl'pO yal otro la mi:ima Santa Y3
lriunranlc ('11 un grupo de IlLlbes y ;jngeles
que la IIC\'311 f¡ la glor'ia: en los dos cuadl'os
tic los extl'emos cst,in Ins irnúgencs de San
Acisdo 1 San COl"nelio, lío y hermano de la
Santa, también de medio relie'·~. DidHI urna
liene dos lIa\'es de las cuales guarda una el
Exrno.C3IJiI~0 "011'3 el Ilmo. Ayuntarni<>nlO.
Lo:; jaqueses 'hall opueslo tt'na'z resislcllcia
cn lodos liem¡)os :i las pretcnsiouos de eXLl'uer
reliquias del sagrado cuer'po, pOI' lo que sólo
se ha sepal'aJo una pequelia porción de cal'ne
y picl de una de las carlillas, qu,' se conSCl'va
en un relical'io de plala en la c<.Ipilla dedicada
iI la ~an13 en la misma iglesia Caledral, pal'a
que los fieles puedan venerarla frecuenle·
mente,
La eabeza de Santa Orosia se ha ConserV3-
do muchos siglos cubicr'ta de Cal'lle y pif'l con
igual inlegl'idad que su cuerpo, como lo tes·
lifican muchos é iITefl'af!:~lJles teslimonios; mas
la pl'úclica allligua de bañarla cuando se ve·
neraba por necesidad de agua, y la extrae-
ción de algunas reliquias la han descarnado
enleramente y aun le han quitado algunos
hU(,Sl'cillos, Gll;'lrdase en la i¡.;le')ia jl31'roquial
de Yd.lra en una peqUl'lia urna dc plata, •
Algullos oll'os pueblos posf'ell peqUf'ilaS "C'
Iiquias que la piedad de los rieles ha pedidll y
eonst'guido de la villa de Yebra. Elllre ellos
pI demos cilal' á la villa Je S:tda\'a, que con-
serva y "enera con grall devoción una muela
de \<.1 Santa; BarbilgllPlla,cuyos habilantcs es-
tim:1ll eorl jll;')licia romo ~r¡llI tesoro dos peda-
citos de huesos de la nal'iz, otros dos C3r'IlC v
pil'l y una prJl'ción Je al~(Jdonps cmpapadós
en sall~re brotada mila¡:rosamcllle de IJ ca·
bl'za de la Santa, al intcnt:lr eor13r 0_ Juan
dc Arag<Í1l y Savarra, Obispo de Huesca )'
Jara, un pedazo de carne y piel con los cabe-
llos cnrrc;')pondienles, para lIevarlosil (lucst:a;
Cuerlas 'lue posee oll'a porción de los dichos
algodOl,es l y Albel'llcla de la Liena un peda·
cito de carne,
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Conocidai \a edirleante devoción, fe V con·
rlanza eon que los hijos de eslas'" mO;llañas
velle"31l Ú su !leina y I'atrona, y 13s demos·
tt':ll'iollcS de jlllJilo, piedad y l'eligión en que
PI'llITlImpf'1l pal'¡¡ manifestar' !lIS sClltimientos
qlle cxdw eu sus cor';lZOlll'S la "iSla del sa:rr:.J·
do clIer¡)(J tic tan esclal'ccida Virgen y Már·
til', Cl'cmOi tic IJpol'ltInidad en e~lf' día hacer
una Sllcirlia dcscrillci6n de esas sagradas 1'('li
qtlia~, testimonio vivo de aquella alma que
rllura ('Illl'e 105 santos, y cuya illtel'cesióll im-
pllll'an con ilCend,'ado fél'vúr los sellcillos
IlHltl[a"ICS~:' en todas sus tribulaciones.
IJ{UOI';l'JO cslUvo de los hombl'es por espacio
de doscientoiS 3ilOS el paradero dd sagrado
cuerpo dI' la ilustre reina, virJ(ell y m<il'lir
Santa Orosia, hasl<.l que un augel reveló el
lu~al' del sepulcro á un santo ¡)aslOr, (I"ien
ohedecierltlo las inspiraciones del Todopo~e­
roso l saCt; de. la sepultura aquellos Vellf'ran·
t.Io~ I'C~tos, que fueron encontl'Jl!os libres de
todacolTupción: dejó en la iglesia t.Ie Yebr'a
la sagrada cabeza,! lrajo el cuerpo 3 la Cate-
dral de Jaca, siendo colocado en el ahar ma·
YOI' jUllto al all~uslo Sacramenlo.
En el sepulcro sólo fuerno hallados la cabe
za y pi lroneo del cuerpo, ignor,inJose el pa·
l':ldf'I'O de los bl'azos y de lo;; pit's,
El s:lgl':ldo cuerpo es tú envlIcllo en precio·
sa~ lelas t.Ie terciopelo carmesí. ricamente la-
bradas y guarnccit.las t~on franjas tle oro, y lo
cilicn al~lInas ztlnas en que lo menos valioso
son \a plata y el oro, porque la piedad y ~ra·
titud tic los licles las han sembrado de perlas,
rllbies, diamanles y otr<.ls piedras precio~as,
En la pal'tf' superior cielTa la Illorwja un lazo
de varias citua. 110 bien <.Ijtlsladas y comu
sueltas al :lirl', sobre I~s qlle se descubren las
primeras verlebras del espinazo, ó Ijuiza las
úhimas del ruello, las cuales se conservan ¡H'r-
rectamente enlazadas enlre sí, cubierLls de
carne y piel. Por' la parle inferior se Illaui
tiesta n las canillas igualmente cubiertas de
Carne y piel,
Descansa el cuerpo de Santa Orosia en su
urna sobre un colchonciLO y almohada ricos y
curiosos, V lo cubren unos cuarenta velos de
preciosas lelas tie seda, ora y plata, de los cua-
les se sacan alA:unos para satisfacer la devo-
ción de los pueblos y devotos especiales de la
Sanla, que los piJen y ofrecen olros en su
lugar.
La urna que encierra el sagrado cuerpo, y
en la qne fu¿ colocado ti dia 25 de Junio de
173i, es tle nogal, guarnecida por dentro de
If'l'ciopelo carmesi, )' por fuera con planchas
de plala bien labrada; tiene un metro pr1ixi-
mamenle de longitud y. sobre treinla cenlim~­
tros de lalilUtI; el tape se eleva en fi~ul'a PI-
ramidal con una corona I'eal por remate. En
ellfrente está represenlado cun figuras d.e me-














El tan renombrado hijo de esta montana, co.o·
oido por el gigante aragonéS, ha cOlltr&ído IJIltri-
NUESTRA CARTERA
•• •
Ea los periódil'os de ~adrid hallamos los siguien-
tes autecedentes del millil'itro plenipotenciario de los
E~tados Unidos en Madrid, MI' Woodrord, antece-
dentes que producirán asombro á nuel>tros lectorel.!,
como nos lo han producido á nosotros.
.l';n el meettng que la Liga cubana celebró el año
de 1870, presidido por el entonces alcalde de Nueva
York, Mr. Woodford pronuncaó un di'cur.o contra
8.pafia de tono. f'Ii,lentúimo. y ent1-e otras COStU
declaró que.i el oro compra'Ja lm bayoneta. y ad
.e .o(ocaba tntonce. la rtlJtlión evbana, ¡.,ta "aloe'
ría á utallal' Juuta co1l8tguir la completa libtrlad
de la isla de CuDa. '
En ese mismo discurso, Woorford abogó por que
los ciudadanos norteamericanos pre61a.ett á Ouba
.us patnotas para que .igU1'eran luchando por la li·
bertad,
}.'l nomb,.e d~ Mr. lVoor(ord figura nn protesta
/tUya, en la lida de miembro. de la actual Liga cu-
bana, aunque se ha absteuido de tomar parte activa
en f:US trabajos :t
La acusación, como se ve, es muy terminante y
muy fácil de comprobar. No hay nebulosidades de
ningún género; 8011 textos del mismo ministro 109
que le incapacitan para venir á Ee;paña con represen·
tación o6cial. EdOli textos se putlden exhumar con
OIucha facilidad.
y no podrá decir¡;e que }4r. Woorford ba ~mbio.­
do de actitud, cuando eu la actualidad figura su
númbre, sin protesta de 8U parte, en una liga 61i·
bustera, extremo también i./;ue puede á. poca coeta
comprobarse.
¡,Está ó no enterado el Gobierno l:'.Spai\ol de estos
antecetlentes'
-
El Ht:rald rle Nueva York recha 9 del actual, pu-
blica íntegro el iuforme del cónsul gp.¡¡í'ral Lée en
el caso del dentista Ricardo Ruiz, que murió en la
C¡lrcel de Guanabacoa.
El documellto fué vendido por el hijo de Lée al
corresponsal del periódico neoyorkino í'U la Habana,
y mas bien que una comunicación diplomática pre-
seuta todos (os taractere.. de una novela de folletin.
con detalles espt'luzuantes y conmovedorcs. pero en
,;uyas conclusiones el oonsul yankee termIna rii·
ciendo 'llle lo mismo pudo mom de una congestión
cerebral á cOl:!secuencía tle algún golI?e qlll).se dió
en la celda, al verse preso Ó IOcomulllcado dutllnte
trescientas qUUlce horas, ó en virtud de 108 golpes
que recibiJ de sus carcelero!! para arrancarle los
nombres de sus cómplices.
ConclusiotJl:'s muy part"cidas, como ven nuestros
lectores, á las de los fama:>os doctores de El rey' qtu
rabió.
ESPA~A \ LOS ESTADOS U~WOS
dificultadeq de presente, por otra., hast3 el punto de
pagar:í las tropas que se bateu, con CU8t~0 y cicco
meses de retraso.
Háblal'e mucho estos Jiaa de la grall preocupa-
ción deánimo en que ¡;e halla el Sr, Cáuovas, del
abatimiento de su espíritu y de la escasa fe que tie-
ne en los medios adoptados para sobrellevar las di·
ficultades presentes. La I1gt"ra indisposición que le
aqueja, no eIJ, al decir de algunos, SIDO consecuen·
cia de los tí'mores que le ai'altan: y ya popsta la
conjetura en marcha, S(' añade que se halla ocu~do
en combiuar l&. m8nNa de dar alguna satisracc¡ón á
los que reclaman un cambio de cosas en la guerra
y eu la gobel'uación de Cuba. Enlazadas con estos
rumOres, se habla de las frecuentes \'isitas de 10::1
geuf'rales BlallCO y ~acías al ministro de la Guerra,
sllponiéudose que hay el propósito de provocar la
dimiSIón del general \Veyler, enviar a Blanf..'O de
gobernador general, y nombrar jefp. del ejército de
operaciones al genoral Macías No llí'garé yo que
esos rumore:> tengan fUDdaUlentll; es .Je hombres de
Estado la preVISión y tal \'ez pJ.ra las colI\togeucias
del porvenir quiera tener el .::ir. C,lOovai asegurado
el concurso de esos genp.rales; pero hoy por hoy,
creo que el Sr. Cánllvas e,;pem algo importante de
Cuba y dt' los I!.stados Unidos que le permitaorrp.cer
al país algún cambio de postllra favul'able ain n~e·
sitiad de relevar á Weyler Lo probable es que surra
ahora, como otras veces, alguna decepción, agra-
vando el estado de impopuI8r1darl. en que. bace mu-
choi meses se mantielle.-P.
cu que han sido desarrolladas dichas base!>. l:orque,
al accir de las g~utel$, en pocos Jia.. ha sufrido un
cambio u"table el cl"iteJio de pal,tido. 1te t?dO;i m~­
dus, el acto de la minoría liberal, tendrá IOdlscutl'
ble importancia. pOl'que e:i como se asegura, COI~­
tienc la promesa de apli.::.ar :'1 la i,sla de Cuba un r~­
gimen verdaderamente autouólDlCO, entonced cabrta
peu!"ar que los tlías del ministerio (]aDovas estaban
coutados,
y la razón es obvia. Fía Cánovas el términQ de la
guerra a la acción combinada de las armas, de las
reformas publicadas y j'a, eu principiO de ejecucIón
y (lc la cordial;dad de relaCIOnes con lus E::.tados
Uu ldo~; pero SI el partido .libl'l"al p romere 1;00 solem-
nidad, que, eu ve;¡: de apl:car a Cuba unas rcform.. s
amplias, muy amplias, pero q~e al fin y .al cabo
mantienen uua sene de dISpOSICIOIlt!S encarn¡uatlas a
restrlUglr las facultades del Cousejo Colonial t!n
llJ'illutos de gobIerno lUterlor de la isla y eil sus rela-
ciolies cl)merciales con el extraujero, v1ant»ará uo
régimen ':erdadera y sincerameute autonómICo, de·
jando a los cubanos el derecho de orgaDlzur su ad
ministrarión interIOr eo todos los óraeues, rf'da(:tar
sus aranceles, pactur cuuciel'tos iuterlluclOna:eti y
gobernar, en fin, con plena llbertad, bajo ~l veto de
un gubernador geuenll que mantenga ll.lh nue..trll.
súbcl'auía, es lógICO t;upuLJel' lile UI lus I'cucldes cn
armas acevtar;)ll ya lal'i I'eformas del .sr. Cáoovaij,
ni Jos g"taáOS UUldos se satisfarán con ellati. Puel'to
que hay nn partido gubernamental, tal vez u puuto
de sel' poder, que oúece más, ¿por qué babrían d.e
contentarse lo:s cubano:s con lo ofrecido pul' el purtt-
Jo conservador, que es meno::.' Lo malo será que
e::.te pugilato dp. r~lermas que m~ntieDeD los partl·
do" espaliolesli'el:L IDterp:oetado atH por los reb~ldes
como por el gObIerno. áe Watihiugtnn, como demos·
traClón de imp'Jteucm para ('ouservar la Isla por
otros pl'ocedlooieutos, Bleu dtlcía no ha mucho un
¡;Cllsato e¡;paliol rcsidí.'.nLe en l'lueva YOl'k, que la
gran fucl'r.a del partido allti~tipal~ul de la !'t:pl;lblica
IIOl'teo.l merlcana ..stá en la dltivarldatl de cnteno que
existe en Espaull. respecto de la cue"tión cubana.
.::ii la oplOlon hubiera ('stado unida, 60i'teuieudo,
ya la guerra sin contempbcioues, ya laS COCce"IO
ne!:', lo,:: ~tlldol> Unidos hUblf'ran procedido de otro
modo, )' los iusurrectos no alardealiau de tener asc-
gUl'ada la illdE'pelldencia ne la i¡:la con solo perseve-
rar un par de anos en la resllitencia.
Hoy pOI' hoy, créanme ustedes, domina eu toJos
los cl;pititus la maVOl' incp.rLidumbre Nadie tiene fe
eu nada, se duda d'e I~ eficaeiu. de todos lt.lS procedi-
mientos, y el hecho de estamparse ya en las colum-
nas de la prensa la pérdida de la isla como) una cou
tlOg'encta. Slll que tal idea produzca aquellas explo
sioues d~ indignación que otras vece¡; atronarOll el
e..pacio) es IOdlCio d~ flojedatl J de escasa ó nillguna
confianza en la í'ficacia. de los remedios que hOJi se
ofrece u para conjurar el couflicto En Jo que :si va
haciéndose opiuióu, es eu declarar que el sil.tema
emprelJdldo por el :::ir. l:ánovas al comienzo de la
Itll:lUI reccióll, para combatIrla, ha sid" la caul:\a prin-
cipal de haber llegado á la lSituacióo iUBosteuible en
que nos encoutramo¡¡ Aquellap arrogaucias de aca·
bar la guerra con la guerra hasta consumIr la últi·
roa gota de sangre y la última peseta, trajo como
COIl::.et:uenCIU el ellvío dc má.. d~ 200.000 hombres y
el enormísimo gasto de 500 milloues de pesetas
anuales, sin que al cabo de dos años y medio de tan
gigantesco esruerzo, st"a rác~1 pred~ir í'1 térm.ino de
la guerra, y como no es pOlllble euvlar ya mas sol
dados, porque la opinión se opondda á ello y la Ha~
cieuda pp.U1usular se halla agotada y comprometida
para muchos aflos, surge la crcencia de que Di como
en la guerra anterior, hulliéramos llevado paulati·
uamenre nuest.ros elementos de r,ombate, haciendo
pesar sobre la isla y no sobre la peoilllsula, los gas-
tOs de la campana, la campaña habría SIdo tal vez
más larga, los insurrt>ctos quiz:í no estarían tan
quebranta.ios; pero n030trO::l, esto es, la nacíóll con·
l:iervaría energ'las y recursos que hoy ha perdido sin
rí'snltado eficaz.
Lo maravillollO es que con un porvenir tan oí'gro,
en me,1ill de tantas di~cultadell acrt"cidas dÍ!!. por
día, mllé,~trese en el ex.franjero la cOllijan~a en UOR-
otros, que proclama el alza (:Qnstaute é inusitada de
de la deuda exteriol' Dícese que esto obedece á UDa
grao jugada sostenida en Paríll; creen otrOS que esto
es cO:J.secuencia de la baja que el iuterés del diní'ro
sufre en toda Europa, y la cODFiguiE'nle concurreu-
Cla de capltaleH í'xtranjf'ros para adquirir Duestra
deuda qm' produce cerca del 5 y merlio por 100: no
falta, en fin. quien de buena fe sostipne qo~ td los
"alores pÚbliCt'ls suben, es porque se descOl:'nta ya
tll ,dvellimi<'nto al poder del partido liberaL QlI:zás
IiCrflfS est.aa AJUI'~S cootrib'ly~n al fenómeno tinan-.clero lWe sf'ña(o. pero se ,avleneo muy mal tanta
coopanl;íl ~Il b~e~t~~ créd¡lto, de una parte, y tantas
, , , t
•••
Pero ya tenemos en Zaragoza al Sr. Castellano,
y así como ti los suyos se les escapa el alma del
cuerpo llena de regocijo y de satisfacción, ti las ma-
dres cuyos bijos han perdido en Cuba.. , no les sllol-
tau lal! lágrmas de Jos ojos... porque los tienen ya
secoll de tanto llorar,
y mientras el mir..istro se divierte, goza y refo-
o¡]a ti '3xpensas del país escuálido y anemico, este
se pregunta,
¿Pero han terminado las guerras de Cuba y Fí-
liplll&S cuando sus ministros á falta d. ocupaciones
en asuntos graves e importautes, andan de bodas,
de recepcionel! y de fiestas?
O es es que bemOl! perdIdo ya todos los españo'
les el sentido común y las nociones más rudimen·
tarias de la dignidadl
•• •
Lo que SUCE'de en este desvent.urado país es
inalldito.
DesDués de t&nto embuste, de tanta farsa, de
tanta mentira, de tanta humillación, tan bochorno-
sa como indigoa de este pueblo siempre nOble, y
siempre valerot'o, y siempro beróico¡ despuÉls de
tanta sangre derramada eswri!mente y "aIOto oro
arrojado por la ventana¡ despnés de dos aftos de
iomensos sacrificios continuamos como al princi·
pio; esto es, hoy como ayer, mafiana peor que hoy,
y ontre tll.Llto lo::. mimistros de bodas, liUll adula-
dore::. de fiestas y bl rasto de los espll.flolell gimieu-
do y a.yunaudo, porque el fisco les arrebata cuanto
poseen para. derrocharlo iuutilmente, ó cnando In8.s
para. asalariar propagandas tan engaliosas como
perjudiciales á los interesel! de la nación,
•• •
Puede el baile continuar,
Puedg el Gobieruo seguir el camino emprendido
hasta llegar al precipicio, más próximo de lo que
se figura.
y puede D. 'romás distraerse ti. sus anchas on su
ciudad llatal, ya que ni en Ouba ni ~n Filipinas
ocurro nada,
SoldadoJs mllertos, enfermos, heridos, inútile!:',
oro á. rios qlle lIe arranca del escuálido bolsillo d.1
contribuyt'ute español, el pan que se le arrebata
de las mauos al pobre, antes de l1evárllel0 & la bo·
ca, por la insaciabilidad del fisco.
¿Esto, qué importa?
Los ministros lÍo divertine, de bodas, de jolgo-
rio.., de gaita en gaita.
De todos modo.;! el país inanimado y casi yart.o,
flíli luerzas para quejarse, cuaudo vaya tí. exhalar el
últ,.iUil.D suspiro se le ahoga,
COll ql18 puede el baile llontiuuar.
,CARTA DE MADRID
lO. __
EL ffllfflSTBO DE ULTBUfflUa DE BODUS
lO!
Con motiru de b estancia del lIli:Ii¡;l!'O de
Uhram:H' en Zal'ngoza, ¡wblic<l 1.(1 Alwnza
Arogone${l. pCI'iúdieo de rllJcslra !11't:llilccciúll,
l,lS l:cnexioll('S que Ú eOlllinu3cióIl Il'uscribi-
mus sCo"UI'OS de a'~l'adal' á ll11eSII'OS JcelOres.
1 ~ ;,
No crean nuestros lect.ores que se casa n. Tomás
abora, no.
PuelS aunque ,-iudo está casado, hacemásde dos
años,
Con la cartera de ministro, aunque les parezca
ó. ustedes que DO ejerce más que funciones de se·
cretarlo.
Ha venido tÍ. bodas, pero no las suyaSj éstas se
celtlbrllTon en .L'..Iadrid donde todavía continúa dis-
frutaudo de la luna de lDlel.
Auuque parezca mentira,
y lo que la disfrutará, según cueman lol' cronis-
tas conservadores y lenguas que debían ser que-
madas.
23 da I>Tonio do 1897.
Sr. Director de LA MOSTAt....
.son conocidas las ba¡:es dí'1 programa del partido
libel'alaprobadas eu la última reunión de e¡:minia-
tros cl:'lebl'ada ('tl ca¡:a del :::ir, $3ga~t¡¡. y sin embar-
go, cs mucha la C'.1Tiosidad que inspira el maDifiesto
•
sia l'cmcdios C¡Uf' pupc!nn :'lbrir un cauce pa-
cifico;l las complicaciones dl~ Guhn; y porque
el Gollicl'llO, Ú causa Je Hllllos CITores, :lI)Usos
y desaciertos, est!¡ SUrllamente quebrilllt"do.
roonia hsce pocos días con una señorita parisién,
de ouyo acto telegrafía algunos detalles á sa perió-
dico el corresponsal de El imparcial en la capital
de la vecina república.
11 El DOVIO, dice el cit.ado corresponsal, tieno
veillti.::uatro aftos, mide dos metros veintinueve con-
thnetros y p68a 178 kilogramosj COD el pulpejo del
dedo pulgar pued8 cubrir una moneda de cinco
pesetu.
SUII botas miden 41 centímetros de largo por 16
de ancho.
La novia tiene diecisiete años y e& finita, gracio-
eill&r y alulir de la iglesia, colgada del brazo d"l
0010:10, parecía encantada y en 8US ojos brillahala
alegría.
A las puertas de la alcaldía del barrio PlI.tin
agolpabas8 numeroso públic.:I, que recibió ¿ los DO-
vios tocando t.rompa6 de caza."
El día 29 del actual dari principio el servicio de
carruajes de la empresa denominada hispano-
francesa de Fortill, entre la estaCión de Sabifiánigo
y eJ balneario de Pan t.icosa.
La Direcci6n general de Obras públicas ha selia·
lado el día '27 de Julio próximo para la subasta de
acopios de conservllción de la carretera de Jaca á
::)angüesa, por 5.446 pesetas. Se admitirán proposi.
cíou~s en el Gobierno civil de la provincia de Za-
ragoza halltd. el dia 2~ del próximo Julio.
Nuestro queridisimo amigo y compañero don
Mariano Pérez Samitier salió el luces para el bal-
neario de Segura, acompaaando í. su seaora madre,
que va á aquel acreditado elltablecimienw en bus-
Cll. de Illivio en la enfermedaJ que desde hllce algun
tiempo viene padeciendo en la vista.
Por acuerdo de la comisión provincial ha sido
aDulad",11l. elecoión de concejales en la villa de
Hecho.
HII. coutraido enlace matrimonial en esta ciudad
el acreditado industrial y estlmado amigo D. Pedro
Gua cou la hacendosa jacetana Gregaria Artica-
naba. Delleamos á tan feliz pareja una prolongada
iuna de miel tlln larga como su vida.
,
Brillante ha sido el resultado de los exámenes
del C¡Ul;SO act.ual en el colegio de Santa Ana, tanto
por 011 conocimientos demostradas como por las
hermosu labores Que cual otros anos han puellto á
la vista ¿e! público para su admiración. Naes~ra
euhgrabuena a profesoras tan ilu"tradas y á &d.n-
candas toan aventajadas, ya que unas y otras han
demostrado estímulo y aplicación por la enseaanza.
-
Con objeto de pasar el verano en esta ciudad,
han llegado las distinguidas familias de los señores
lDarqueles de la Cadena, D. Julio Rodríguez, don
Ant.ouio Cavero, D, Francisco Armijo, coronel re-
tirado, padre de nuest.ro amigo el capitán de cara-
bineros del mismo nombre, la del Sr. Emperader,
bizarro comandante del regimiento de Glllicia que
guarnece esta plaza, y la. de nuestro convecino don
D. Emilio Ara.
A todo! damos nuest.ra bienvenida y le3 desea-
mos eocuentreu la. temperatura agradable que vie-
nen á buscar en estas montanas.
-
Se hallan ¿ disposición de las llutoridades mili-
tares const.itnidos en prisión dos individuos R. J. Y
V. A., vecinos del pueblo da J avierrelatre, á causa
del horrible at.otado cometido en casa del seaor
m'dico del referido pueblo, valiéndose de mat<!rias
uplosivas.
Hemos t.enido el gusto de saludar al ilustrado
notario de Huesca nuest.ro querido paisallo don
Miguel Pequera ya!u sellar hijo politico D_ Aure-
lio Zabay.
También se halla en est.a ciud~d la D\adre pol,ti-
c~ del ilulltradq teniente coronel de Estado 14ayor
p, Jra~oisco Góme;¡: JQrdaqa,
Puede decirse que pasan desa.percibidas las fies-
tu de Santa Orosia, pues, aparte de las funcione.s
raligiosas Que han sido cell'bradas con la ....olemm~
dad de oostumbre, poco 6 nada hay que indique ~os
hallamos en los d1as en que los montañeses festejan
ti. su excelsa Patrona. La conourrencia de forasteros
es escasisima, lo que no nos sorpunde. conocida co-
UlO es la. preoaria situación de la comarca.
En nuestro querido oolega.l Diaria de Atliso.f de
Zara¡ozB, leemos lo siguiente:
•
LA MONTAÑA
"A pesar de haberse anuncia lo la mayor impar-
cialidad en el nombramiento J~jueces muuicipales,
ha habido verdadtlras lSorprosas.
Pueblo couocemos en que figurando en primer
lugar de la terna un abogado y apareciendo su
nombramient.o en las relaCIones publicadas por la
prensa, ha resultado nombrado quien ni es aboga-
do ni en terna figuraba.
Sabemos de algún recurso entablado, apoya lo
en el articulo 12~ de la Ley orgánica y disposicio.
nes posteriores, esperando que el recto y probo
presidente de la Audiencia Sr. Santa OIalla, resol-
verá en justicia."
No hay que sorprenderse con el caso citado por
el acreditado colega zaragozano, porque en este par-
tido también loe dan otros parecido.!!, de los cua-
les promet.emos ocuparnos en cuanto tengamos re-
unido" los Jatos que de los pueblos se nos remiten¡
pero entretauto bien podemos hacer constar que la
generalidad de los jueces nombrados no son los
propuestos por los pueblos DI los que la ley reco-
mienda para de.iempellar tales cargos, como se des-
prende ce la sigUiente carta que copiamos literal-
mente y sin comentarios:
"Jaca 15 Juuio 97.-5r. D -lli estimado
amigo: HIl sido V. nombrado Juez municipal de
elle distrito y por ello le felicito.
La propuesta de V. para tan honorífico cargo la
hice 111 Excmo. Sr. Conde la Viaaza, á quien agra-
dezco el nombramiento de V. por considerarlo con-
veniente tÍ. lo~ intereses de eSe puebJu y por la amis-
tad y simpatía que nos une.
Le saluda atentamente s. s. q. b. s. m.
Ma1'iana 8áncltez-OrU'lat'n
Dice nuestro querido colega El /)iaria rle HUt8ea:
"Hllce ya bastante tiempo se hizo por fuern de
carabineros uno. aprehensión de 17 mulall en la zo-
na fiscal de Hecho, que se introducían COll todos los
requisitos legales y por cammo habilitado. Lo cen-
suramos entouces por entender que se habian des-
conocido derechos legítimos y perjudicado respeta-
bles intereses particulares. No lo entendió así la
Junta arbitral reunida en la Delegación de Hacien-
da de ellta proviucia, que declaró bien hecha la
aprehensión y condenado á. la pérdida de (as mulas
y subsiguientes responsabilidades, cnyo dueño era
nuestro digno amigo D. Acisolo Hecheto.
El ministro de Hacienda, á prClpue..ta de la Di~
racción general de Aduanas, acaba de re':lolver de
Real orden ese expediente en sentido <le todo en
todo favorable á la justificación del Sr. Hecheto
reVOCando el fallo condenatorio de la Jnnta llrbi
tral, molesto y gravoso-con reconocida y declara·
da ligereza-para dicho sellar, á. quien felicitamos
por el término para él honrosisimo de esa cnestión' n
Nos congratulamos por tan justa rllsolnción y
hacemos ext.ensiva nuestra felicitación al seiior
Hecheto_
Parece qne resulta inexacta la noticia <frcnlada
ha pocos días por los periódicos de la provincia y
de la que tambián nosotros nos hicimos eco, refe-
rente á. la sustracción de cierta cantidad de dmero
al joven párroco de Arré~.
Por el bupo nombre de los vecin.os do aquel pue-
blo, que en todas ocasiones han Jado pruebas de
civilizlLción y cultura, celebraremos que tal not.icia
rpsult8 en absolutf) destituída de fundamento, aun-
que por ello sufra algún tanto la seriedad de quie.
nes, al echar á volar la pspecie, la revist.ieron de
tales visos de veracidad, que ~mereció ser acogida
por la prensa.
Nos supone mal enterados un diario de la capi·
tal de la proTincill., cuando quiere rectificar lo que
deciamo~ respeoto á. la conferencia habida ent.re el
Sr. Sagasta y el conde de Xiquena, distando mu-
cllO su opinión de la que tiene nuestro querido di-
putado; pues sepa el alu.lido colega, que tres veces
con gran tlmpeño so le han ofrecido emblljaJas y
tres veces las ha rehusado, prefiriendo á cualquier
otro el cargo electivo que tiene, y que pienslL des-
empeiiar después de las pruebas de afecto que le
h& dado el distrito de Jaca, al que por nada deja-
ra de represeutar mient.rasle dispense su confian-
za, y desde luego podemos afirmar que no acepta-
rá. cargo alguno incompa.tible con el que hoyos-
tenta. Es nuestro celoso representante de 10.. que
no sacrifican el ser diputado á tomar una legac\6n,
aunque sea la de Bruselas, que de~eq¡.peñó hace
veintiuu atios.
Muy natural encontramos qua s:upongan los ami·
gos del Sr. Castellano (qne no hace mas que inun-
dar ambos mundo] con llulllunumerables parient.es)
qne en 8US conferenoias COD el ::)r. >Sa~asta se ocupe
el duque de Vivona de sus interestls padiculares,
porque á. no ser ellos no hay nadie qué 00 sepa que
nunca ha solicit.ado los altos puestos que ha ocupa-
do y que ha sahido abandouar cuando 10 demanda-
ban la conoiencia y la justa defensa de I/US repre-
sentados.
El cable ha trasmitido la t.riste. nueva de haber
fallecido en el hospital do Matanzas el heróico sol-
dado del regimiento de María Cristina Eloy Gon.
zalo Garcia.
El nombre de este esforzado servidor de la patria
va uoido á uno de los hecho~ más gloriosos de la
guerra cubaua; a una de las hazañas donde tooa 108
limites de lo aublime la abnegación. del héroe qne
la realiza.
No se necesit.an palabras para enaltecer el he3ho
que todos Silbemos realizó Eloy Gonz&lo Garcia.
~ilpaaa entera no olvidará, seguramente! al modes.
IN ::.oldado que con tauta generosidad ofreció 8U
vida en el altar de la patria.
Dellcanse en paz el glorioso héroe de Cascorro.
En el colegio de Cirugia dental de Chicago se
probó el día 7 de este mes, .!labre el cadiver de ~na
mujer, la tela á prueba de bala inventada por el
teniente Casimir Zegleu, del ejército austriaco_
Rocn:brióse el cadáver con la t.ela, y se le hicie-
ron tremta disparos, de tres á quince pasos de dis-
tancia, con un rew61ver Colt, de calibre 44, sin Que
ningu~a bala pud'era traspasar aquélla.
Vatlo~ proyect.iles de calibre 38, tampoco pudie-
ron aguJerearla.
Las balas rompieron con el choque dos cost.illas
al cadáver, pero ninguna penetró en la carne ni
traspasó la. tela,
Aunquo el plomo no pned" at.ravesar esa coraza,
es capaz de ocasionar fractUrls.
Ahora se ha presentado uu individuo á. servir de
blanco, si se le eutregan 0.000 franoos, ó á su no-
via, en caso de que fallezca.
Como explicación y atenuación del hecho de que
haya un atraso de s..is meses en el pago de los ha-
beres de las cla~es civiles y militares en la isla de
Cuba, ha dicho el ministro de Ultramar á los pe.
riodistas que ya lo había d~ tres meses cuando su-
bió al poder el actual gob:erno en Marzo de 189ó.
En primer lugar, esto uo es cierto, porque el
atrallO entonces era solo de un mes.
Pero ademas. y esto es lo importante, ent.onces
s6lo importab...n Los atrasos nnos cuautos centena-
r ..s de miles de pellOS, mientras que ahora sscien-
den á. más cl~ eua1"e1ila millo,lt!s de pesos, y esto á.
ppsar <te haber tomado a prestamoel Gobierno más
dI! mil millo'u8 ae puetas, invocando siempre las
necesidades del ejército y de la marina, á cuyas
clases, sin embargo, se las paga con el consillera-
bla atraso indicado y en billet.es que pierden la
mitad de su valor.
Ha recibido la cola~ión canónica de un beneficio
en la iglesia parroquial de San Gil de Zaragoza, el
presbítero jacetano D. Vicente Sinchez Gastón_
El mart.es se incorporaron á los cuerpos á qne
respectivaule~teha~ian sido dest.inados, l~s reclu-
tas comprendidos en los sorteos snpletaTlos efec~
tuador. en las zonas de reclutamiento de las provin-
cias en Febrero último.
FRANCISCO ORTIZ
CIRUJANO DENTISTA
Coso Alto, 4, HUESCA.-Fonda de Mur, lACA.
HORAS DE CONSULTA: De 9 á 12yde3á6
PENSIONES.
La dilación sufrida en lo~ expedientes de pensiones 'J
pagas de tOCll~, pur fi¡lleClmlento de militares, inslada~ por
viud,I~, Imédano., ó padres, n3ce g~neralnlente de no acom-
p;lIiar ~ las solicil~{~eS las cerlitlcaciones necesclri~, ó de la
supre~lón de reqUbrlos legales en las "portada..... Esla d.13-
ción que agrava la siluación critica en qUE} algunas veces
queda.ll los recurr,enLes, y la frecuencia con (tue se ¡nslru-
)'en dIchos expedlellLtlS, 1l0~ mueven á publicar (estracLan-
do lo rel'erenLe 3\ caso del Diev'W. Oficial del Millisterio dfl
la Gue~ra) las cond.ieiones) numero de los documllntos que-
deben Ir con eslas \1\S~nclas en sus diferentes CI3~e& para
que asf abfexien 8aslo~ los ioleresado~ y 00 padeu;an los.
l"mctl.lables efeclos dc la IClllilud en la lrami,laeión. de lanr
justo~ derechos.
Para solici/ar pell-~id,. del 'l/olll~flio Milita¡- ti del Tt.roro+
la, l:¡ud,l'I .flll IltljOS (Í con. .fa/o lo~ hlJf¡jdos /!It SI' lIla-
lrimallio C(l11- el Ctu"Sant6, /lO existielldo entenados, se
Ilt<:tSlta,'
l." 11l3lanc'a de la viuda ~ S. lI. en papel del sello 12,




PERSIANAS MONTAOAS EN TOOOS TAMANos
Se han recibido en LA JACETANA
Imprenta de HuOno Abad.
Nemesio, Zoilo y Ladi;;iao, y ~nLas Espinela, Itálica '! Si·
setrudl.i.
Mi808 de hora.-A la~ ocho en la Caledral, capilla de
Sanla Ilro~ia. A las nue\'e en la Escuela Pía, A lag. once eu
el Carmen. A b!> doce en la Caledral.
Conr~llual~.t -A las ocho en las Benedictinas. En la
Catllll'al alas nUel'e)' medIa con sermón.
Pur la tarde, la COllgrl'garión del Sagr:hlo CorazOn de
Jesus dedicarn á su alUanlisilllo tiLular, en la iglesia de las
HClIllaniLlls, una solemne función con p!o~esi(ln ~eneral.
28 LUNE~.-Ntra. ~ra. ele la \ rga. Santos llemigio
¡renco, Argimiro, Sergio y Tilino, 'J Sant.as Juliana 'J Mar~
cela - VigJlia. -A yuno con ab~linrncia de carne.
29 ,¡!AIITES.- ~ "'''''''TOS rtnRO y P"'BLO, "pOstales
An..~ta~io, Casio, IIilario, Leoncio y Siro. :-:allla BeniLll y 1;
beal..l Angelma
Fiesta solllmlle en 1" Caledral cno sermón )' procesión
gt'lll'!ral
30 lll~Il':O"':S.- La Conmemoración de~. Pablo, ~lles.
tr.. :-cñuta del Lhn'io SanlOi Alpioiano (::'yo, MelilOn v
M1rcl..1 y Notas ~lm!iana ) LudIa .
1 JtJ~\'KS. - Ntra . ra del Tiscar. -"antos r.a~to, Secun.
(Jino, AnLonino, Aaron y Galo, y ~ant3 teonor.
2 VllmNEs.-La VisiLllción d~ Nlr.. :-ra, .53nlo~ Acesto,
JUStO, Longinos y Vidal, y Sant.as Marcia y Sinrorosa.
;1 ~ÁB"'DO -1\Ira. :-r3, de la Carl:a. ~anLos Aprico, Lu·
Ho, Analoliu, Dato y lIeliolJoro, y santa Musliola.._•.--~~_.
s~ ARRIENDA una habitación fU segun·
do piSO, calle MOl) or, 1..1.-lnrol'marilll en el
principal de la misma .
SEARRIEN,oA uesde San Jliguel prosimo
UII3 tienda en la ca!le de Echegara ..... 111m}. 9.
con los localps conllgllos () sin elloli, segúlI
convenga, lllrOI'mal'¡lIl en la misma casa.
LIQUIOACION
POR CESACION DE COMERCIO
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la raJle del Barco, número 8, otra en la Cálle de In
C'..ambras, número S, y doe más en la calle del 18 de
Junio.
En el pupblo de Acín se vende un patrimonio como
puesto.de 36 fi~cas con casa y dos fagioadero8, que
se dara eo precIO muy 3neglado"
Informarán e11 la ad ministraci6n de este periódico
. SE ARRIENDAN desde San Miguel de Sep·
tlembrel08 locales que hoy ocupa el comercio de
don Laureano Costa, y un segundo piso en lo. mis-
ma oasa. Informaran en el primero.
Par.a des~a('har el. local, se liquidan todas
la" eXlslellClas de leJldos y olros arliculos con
gr:indes rebajas en sus precios en el
@\!l!'DOrll!Q¡ 110 Rt\\ Mlli/llll U WIÑlt\\
Bellido, 4, (antes Clavería). JACA
MAYOR 17, ESQUINA Á LA DBL OBISPO,
OCASIO
CAL IIIDRAULlCA.=Se venue a 6 reales
quimal en ca~a de MJ\NUEL el pl'egonero.
SE ARRIE~DA una habiLación de cans-
lruccióll recienlc t'11 la c<llll' del Toro.
M<l)o,,, 28, comercio, Jal'iln ruzón,
LECHE DE VACA




r ESlalio, O. Canuido
el r.onsejo Supremo tle Guerra y i\hrina no exiSlier.1O lo~
antecedentes lIer,e~arios, I'cclJma rfl e-le al10 .:ucrpo del mi-
nisLeno tle la Guerra (, del capit~n general Ó cOlllandnute
general excnlo, segun correspon¡Ja, el ccnillcddo de serví
tios de que se Irala.
5· :-.i la pcn~ión .!le solicitara diez meses drsputs del
falleclIllicnlo del caU53nle, se acompañara. fe de viudez ex-
l,clli,la '! aulonzada por el juez municipal correspondiente.
{i," ::,i !lIS cau:>antcs <li$(lUt.. rall al mOTlr de "ucldo ca·
rt'¡'sponrlienlc :l. empleo ~uperiol' 31 que tPlIbo en la escala
uc su rcspecli\'o cucrpv, debó'ra acreditarse con r.opia, au·
torizada por comiSOlrio. de Guerra, del lra"lado de la Real
ord<!D de concesión, y en el caso de no ser C,,1O posible se
jlblllk3rtl con ccniliclIcion de los jdes d~ los cuerpos Aque
pcltcner.iall looi Cllu,anle~ al rallec~r O pUl' los que esLuvle-
sen cllci'lgallos de la ledacción de su~ hojas de senicios,
~egull el dO~Liilo Osituación que tuvieran atluéll..Js.
.'ll a1::1 rCcurrcutr no le fuera posible adqUIrir los tlocu·
menlos inelicados f'll el parraro :lIueflor, el Con~('jo SUlJre-
1II0 ~le"Gue' fa ) Manna, sil'mpre que lo eslime COIl\'en cnte,
reclamarA del Illinl~terlo de la Cut'n<l cnanlus antecedemes
rE'llallvOS al parlicul~r considere lIece:>arios para la com-




Santo& y cultos de la. sema.na.
27 OO:.lINGo.-Ntra. Sra. de la Gracia. Sanlos Justino'
nn MANUELA ARA DE LAGUNA
---le R. I. P. )---
Sil ('s poso, ilf'rman05, lter'/ll:lllllS polilit..:llS, líos, pl'imos, sobl'Íno:;¡ y dcm~IS radrllles,
;ll ¡'ecor'd<.lt· ;"1 sus :lI11i¡:ws y conocidos 1:111 dolorosa IU"l'dida, les I'IIC~:l1l In encomienden
:J Dios, y {('Il;;an la c:II'idad ele :t:.i ... '11' il dicho rillleh!'/' :lelO, que se celebral':1 ('fIla 1~1f"
sja IHlt roquial dI' ('sl:1 ciudad el di,1 ~~ de los corrienles despues de los divinos oficios
dI' la ¡':lled,'al, pUl' In 'lIJe hall tle quedar agradecidos.
El duelo se despedirá en el Templo. No se invita particularmente.
To~as las misas que se te!clmm el mismn dia en la Catedral é Iglesia de la Escuela Pia, ser~n ap1icadl{~ para
sufragiO ¡Jel alma tle la mencionada señora; habiendo concedido el limo, ~r. Obispo 40 dia$ de indulgencia por
la asistencia :i cada una de ellas.
•
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denda y vecindad tlel recurrenle, rmpleo, nombre )' apeo
Ilidos del C!lusante y cajas por donde desee cohrar la peno
sión; nl3nifc!Lalldo lallll,i,\n <i han quedado Ó 110 llljllS do
su malrimonio con d ":'1u~¡¡nle y en caso ¡¡(innali\'o ~n~
nomhres, edJd y estado.
~. Certillcacibn ¡le la partida de caS3miento expeJilla
por el p3ITOCO ~i:.p lerilicó d malrimonlO ante! de esL1-
blt'cel'5e ellegi~lro ci\'il Si se er~clu6 después ó súlo cinl·
melltc, CertillC3ción del dela de su in5cripción en el regls'
tro {Iue ~e soliciLará del juel municipal.
Puede pl'esciodihe la pre;.entación de estos documentos
si ,e hallan archll'~dos en ell:(¡u:.rjo ~uprelllo Je Guerra
)' ~larina.
3.- Gertilicación ¡le! acta civil de defunción del C:'U:>30·
te autorizada en igual rO:'ma llue la anlenor.
En (¡Hu de gue!'ra Ú otla'! rausas que (J¡lIcu1ta~enla in~'
cripciólI de las p¡¡r'tiLlas ele defunción en cl registro civil,
se suplirá con cerliUcaciones c},pe,liLlJS )' aULOl i1.aJa~ pOI'
lo~ jl'fes llcl cuerpo ¡i ¡Iue Ik!rlened;¡ 1"1 cau~nle al lieml'"
de ~u rallecimiento, polI la autoriJad milildJ !le que lIepen.
dlCra Ó lIien por la ~ub~ecrelilria del Illini~ll'r io ¡Je 11 Gu,'-
na; llfIJcur1udose que dicha.i certdh:aciúncs seJIl 1,) 1111t~
oxpliclWS posible y har.ielhlo consLar en cl1as el empleo y
cuerpo en 4ue sen'ia el rererido C:lU$3llle 'i I~ enft'nnedatl
qur ocasionó su dCrnllcióll.
4.- l:ertiücado de ~er\ icios del rererldo rausante E~tos
Cetllllcados los facilitaran ¡i los inlere}Jdos hh jeres de l(¡s
cur:rpos ell que ~el \ jan los causantes al ocurrir ~u rallecj·
miento"
::ii falleciesen halláuclose en situación de rclir:ldos y en
SECCiÓN DE ANUNCIOS
'JACA
€Jl01 11a~lDtil>D i1B JO~lll, 1llImA1:IMAmim D1llID.llID ~ll la; 1lIll>~:hll;
"1 Yll1ill-ila0 I8nilllll:nllillll
CllETOXAS, ;"1 t ,'C'al,-AnMUltEs, ú I l'eal.-BATlsTAs,:í 1 "~al.-MANTELES, de 6 y 8 reales
Se hallan di' "Cilla en esta ciudad en los csL:Jblecimientos de D
Malluel Belcs, D, JIli..lll Domingllcz, D. ~laJ'ia"o EchelO, Srcs, Ara'
L:lcon y 1). JU~1I1 Garcia,
L.COSTA
